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cavity??????????????
????????????????pineal, 
shaped like a pine-cone???????L. 
pinea, pine cone????????????
?????retina,?????L. rete, net??
??Gerald of Cremona?1114??1187??
????????????????
?? :   ???????????????????
???????????????????
???????????????????
??????????oculomoter nerve?
????????????????
?trochlear nerve???????trigeminal 
nerve????????????????
??????????????????
???????????????????
?? 4?????????quadrigeminal 
body????????????????
?????
?? :   ?oculo-motor nerve???????L. oculus, 
eye?motor, mover?????trochlear nerve
???????Gr. trochilia, windlass???
???????????????????
???????????????????
???????????????trigeminal 
<L. trigeminus???tri-?geminus, twin?
?????????geminus, twin????
?trigeminus????quadrigeminus????
????double, triple, quadruple,??two-fold, 
three-fold, four-fold????????????
??????????trigeminal nerve ??
???????????quadrigeminal???
??quadruple, four-fold, fourplex, foursome?
??????????
?? :   ???hippo-campus?????????
???????????????????
???????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
?????cochlear nerve???????
???????????????????
??????leg-???-sis? leksis? lexis?
????poie-???-sis?poiesis??????
?phthi-???-sis?phthisis?????do-?
???-sis?dosis?????the-???-sis?
thesis?????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
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?? :  ???????neuron?????ventricle? 
????pineal gland??????retina??
???????????????????
??????????????????
????????????????????
???????????????????
???????????????????
???
?? :   ???????????????????
??????kinesis???aisthesis???
????????????????neuron?
????G. sinew, tendon, cord, bowstring; 
nerve, strength, vigor??????????
???????????????????
????????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
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?ventricle, cavity in an organ of the body??
??L. ventriculus, stomach, ventricle??
???????????venter, abdominal 
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?? :   ?????????????pneuma?
?????????????????? 
???????????????????
???????????????????
???pneuma?????psyche?????
soma???????????????
??????????? 3??????
? ??spiritus?,?anima?,?corpus? ? ?
?????????????? ????
?????????????????
?pshychiatry????psyche?????
?phren???????????????
???????????
?? :   ?psyche-???????????????
??????????????Gr. pneuma, 
a wind, breath, ???????????
???spirit????L. spiritus, anima?
??????????????????
?????Gr. pneo, to breathe?????
??????????????????
? ? ??L. spiritus, a breathing, breath, 
breeze, wind;?spirit, soul??????L. 
spiro, to breathe, blow?????????
???????????Gr. psyche, breath, 
the life, spirit, soul?L. anima?????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
?????????????pneogram 
?????pneumascope ??????? 
pneumatics ????pneumatist ???? 
pneumatocephalia ???pneumocele ?
? pneumocentesis ????pneumocolon
???????????pneumon??
pneuma???????????????
??
  ??phren-?????????phren? 
diaphragm, midriff??????????
???????????????????
??????????????????
????????????Gr. amygdalos?
??????????????????
amygdaloid body??????????
??? tonsil of cerebellum??????
???????????tonsilla????
??????????vermis????
???????????uvula vermis?
?uvula????????????????
??uvula palatina??????????
?? :   Zeus Ammon?????????????
Amen????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
????????????????????
????????? : hippocampus proper?
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????ammoniac plant?
???????????????????
???????????????????
???????sal ammoniac??????
???????????????????
????????Amen???????
Zeus Ammon???????
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???schizophrenia? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Eugen 
Bleuler?1857?1939????????1911??
????DEMENTIA PREACOX oder GRUPPE 
Der SCHIZOPHRENIEN???????
????
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??? ??? : Gr: ??????L: ????
???schizophrenia??????????
????Gr. schizo-??????Gr. -ia??
???????????????????
?????????
??
?
??
???????
??
??
?????????????????
?????????????the breast, 
heart, mind?????????????
???????????????????
?????
??????????????????????
??????????????????????
????????????????
